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Az idegrendszer tárolási fo lyamata inak d inamiká ja az utób-
b i év t izedek idegrendszeri kutatásainak homlokterébe kerü l t . N e -
héz k i igazodni a hipotézisek látszólag kusza szövedékében, ami 
elsősorban a muí t id iszc ip l inár is megközelí tés következménye. A me-
mória kutatása t ip ikusan határ terü let i je l legű és már ebből Is szá-
mos nehézség adód ik , a határozott e lőnyök e l lenére . Nem csak 
arra gondolunk, hogy a def in íc iók, különbözőek és nem minden eset-
ben fe le l te thetőek meg kölcsönösen egyérte lműen, hanem arra is, 
hogy a problémamegközelités u t j a i is annyira szerteágazóak, hogy 
a módszerek és a kísér let i objektumok változatossága bizonyos ese-
tekben lehetet lenné teszi az eredmények összevetését, és igy a 
felhasználható adatok nagy része e l ke rü l i a témakörben érdekel tek 
f i gye lmé t . Természetesen a problémakör komplexitása e leve megkö-
ve te l i a komplex megközelí tést,* de ez nem zár ja k i , sőt f e l t é te l e -
z i az egységes szemléletre va ló törekvést. 
Nem lehet cé lunk a témában érdekel t szaktudományok prob-
lémáinak megfelelő', a teljesség igényével f e l l épő , egységes szem-
lé le t k i fe j tése, csupán megemlítünk a különböző e lmé le t i e l képze lé -
sek és kísérlet i adatok interpretálásával kapcsolatos néhány o lyan 
kérdést, amely esetleg elősegíthet i ennek a szemléletnek a k ia laku -
lását. Elsősorban az e lőző előadásunkban (Jólesz, Sz i lágy i 1974) e l -
hangzottakra támaszkodunk, ahol k iemel tük a mérési kölcsönhatások 
szerepét az idegrendszer működésében. A jelen előadásban viszont 
megkísérel jük a mérési szemléletet az idegrendszer tárolási fo lyama-
ta inak d inamiká jával kapcsolatos kérdéskomplexum megközelítésére 
fe lhasználn i . 
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Kétségtelen, hogy az egységes szemléletmód szaktu-
dományos bázisa elsősorban a b i o l ó g i a . M inden in fo rmác ió -
tárolási mechanizmus megismerésének és leírásnak " e t a l o n j a " 
az idegrendszer tárolási fo lyamata, ami t a memória szó á l -
talános alkalmazása is mutat. Megí té lésünk szerint - f i g y e -
lembcvéve a k ibernet ika és ezen belü l az automataelrnélet 
és számitógéptudomány fe j le t tségét - még ma sem n é l k ü l ö z -
hetők egyet len a lapvető koncepció k ia lakí tásánál sem a b i -
o lóg ia i (é le t tan i és pszichológia i ) ada tok . Va ló jában ezek 
a tapasztalatok (beleértve a konkrét k ísér le t i adatokat is) 
lényegében a jelenségek körére szor í tkoznak, azonban a j e -
lenségek sz int jén tör ténő megismerés fe l t é te le a te l jes meg-
értésnek. Ezt a jelenségkört egészí t ik k i a más tudományte-
rü le tek értelmezése során k ia laku ló e lmé le t i rendszerek és 
kísér let i módszerek, melyek va lósz inü leg jelentősen megröv i -
d í t i k a jelenségszférától a lényeg? megismeréshez veze tő u -
t a t . 
Az idegrendszeri memóriával kapcsolatos kuta tások-
nak és a kísér let i adatok értelmezésének k i i ndu lópon t ja ma 
elsősorban az elméletalkotás és ezenv be lü l a mode l la lko tás . 
Ez egyes esetekben oda vezete t t , hogy a model l t t ek i n te t t ék 
elsődlegesnek, vagyis a b io lóg ia i jelenségekben muta tkozó a -
nalógiát szinte másodlagosként hozzá idoml to t ták - a model l 
szemléletessége érdekében - a leíráshoz. Ez; szer in tünk, m i n -
denképp negatív mozzanat, aminek elsősorban az az o k a , 
hogy egy jól s i ke rü l t , azaz komplex információtárolásra ké -
pes tá rgy i , vagy matematikai j e l l egű mechanizmus nem szük-
ségképpen model l je a b io lóg ia i memóriának. A b io lóg ia i j e -
lenségeket a model lek megalkotásánál f igye lmen k i vü l hagyó 
és utólag analóg iá t kereső információtáro lás i módszerek ku ta -
tása rendk ívü l i eredményeket ért e l , amelyek jól ismertek a 
számitógépek " tö r téne lmébő l " . Felsorolásuktól , ¡11. e lemzé-
süktől e l t ek in tünk . Ami a memória ál ta lános fogalmát i l l e t i , 
az a k ibernet ika kialakulása ide jén te l jes összhangban vo l t az 
idegrendszer tárolási fo lyamatainak kutatási fe lada ta iva l és 
megismerési módszereivel és ezé r t , részben az á l ta lános f oga -
lom következményeként je lentkező em i i t e t t negat ív tendenc i -
ák e l lenére , még ffia is heurisztikus szerepet já tsz ik . 
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A továbbiakban a különböző memór ia-e lméletek és az 
e lőző előadásban vázo l t idegrendszeri kölcsönhatástipusok ösz-
szefüggéseire szeretnénk rámutatn i . 
Az idegéle t tan i kutatásoknak eredet i leg k izáró lag az 
idegrendszerben és annak elemeiben : a neuronokban lejátszódó 
folyamatok leírása és megismerése vo l t a fe lada ta . Ez azonban 
csak látszólag funkc ionál is elemzés, mert szemlélete a lapve tő -
en strukturális j e l l egű . Bár a leglényegesebb szempont az inge-
rü le t i fo lyamatok elemzése v o l t , de fe l t é te lez ték , hogy az e -
gyes neuronális objektumok igen nagyfokú indiv idual i tással ren-
de lkeznek, azaz a strukturál is je l lemzők , amelyek az A t i p u -
su kölcsönhatások megnyi lvánulási fo rmái , a küszöb a l a t t i ( B 
tipusu kölcsönhatások) és a küszöb f e l e t t i (C tipusu kölcsönha-
tások) fo lyamatok során nem vá l toznak . Ennek a szemléletnek 
a következménye, hogy az ingerü let te l kapcsolatos á l l apo t vá l -
tozások az objektum (agy, részrendszerei, idegsejtek) egészét 
vá l tozat lanu l hagy ják , a lapve tő strukturál is minőségét nem be-
fo lyáso l ják . Ezt ugy fe jez tük k i , hogy a B és C kölcsönhatá-
sok nem módosit júk az A t ipusuak együttesét, azaz az ob jek -
tum minősége és alkotórészeinek száma az ingerü let i fo lyama-
tok a lat t vá l toza t lan , s tab i l . A z idegsejtek nem osztódnak és 
a csatolásaikat lehetővé tevő kapcsolatok, huzalozások (axon, 
dendr i t , szinapszis) száma és térbe l i elrendeződése á l landó , i l -
le tve az ingerü le t i fo lyamatokkal kapcsolatban nem módosul. 
Csupán egy ik vagy másik á l lapothatározója (küszöb, membrán-
potenc iá l , ingerületvezetési sebesség, i n t r a - , vagy ex t race l l u -
rál is ionkoncentrác ió) , i l l . azok egy csoportja vá l t oz i k meg. 
Az objektumok ind iv idual i tásával kapcsolatos fel fogás 
közvet len következménye v o l t , hogy bár az á l lapotvál tozást 
mindig kölcsönhatással magyarázták ( inger - ingerü le t ) , nem ve t -
ték f igyelembe, hogy a kölcsönhatás egyben mérés is, vagyis 
a mérési kölcsönhatás nem hanyagolható el a mért á l l apo tvá l t o -
zást (membrán-potenciál vál tozása, a neuron kisüléseinek gya-
korisága) meghatározó kölcsön ha tusokhoz (inger) képest. Éppen 
a neuronális objektumok nagyfokú ind iv idual i tása miat t vo l t en -
nek a korszaknak a lapve tő fogalma a neuron. Természetesen a 
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kölcsönhatások reali tását e l ismer ték, de ezeket m ind ig a ne -
uronhoz rende l ték , ezzel fe jezve k i a z t , hogy az ob jek tumok 
nagyfokú ind iv idual i tása ugy ny i l vánu l mog, hogy az ingerü -
le t i fo lyamatok során önmagukkal azonosak maradnak. Ez a 
felfogás az á l lapo toka t és az á l lapotvá l tozásokat nem a k ö l -
csönhatásokhoz, hanem a neuronál is ob jektumokhoz r e n d e l i . 
A memória fel tételezése o lyan e lmé le t i megfonto lások-
hoz veze te t t , amelyek nem i l lesz the tőek be az em i i t e t t szem-
lé letmódba. A tárolás folyamata ugyanis e l v i l e g összeegyeztet-
hetetlen- a neuronális objektumok alapvető' és megvá l toz ta tha -
ta t lan ind iv idua l i tásáva l . A z ingerü le t következtében f e l l é p ő 
nyomfolyamatok megvál toz ta t ják a neuronál is ob jek tumok belső 
s tab i l i tását , azaz az ezt b iz tosí tó A tipusu kölcsönhatások e -
gyüttesét. / továbbiakban D tipusu"1<ölcsönhatásoknak nevezzük 
azoka t , amelyek az A tipusu kölcsönhatások spektrumát módosít-
j ák . Ezek fe l téte lezése azt is j e l e n t i , hogy oz információs f o -
lyamatok egyben energet ika iak is, a nyornjelenségekkel kapcso-
latban o lyan f i z i k a i változások lépnek f e l , amelyek a neuroná-
lis1 ob jektumok strukturális (mor fo lóg ia i ) módosulásához veze tnek . 
Az A tipusu kölcsönhatások révén b iz tos í to t t s t rukturál is á l l a n d ó -
ság egyben a rendszer elemeinek csatolási lehetőségeit is s tab i -
l i z á l j a . Ez egy meghatározott keretet j e l en t , azonban nem d e -
terminál ja a rendszer egyes részei közö t t l é t re jövő , különböző' 
tér - és időbel i viszonyokat megvalósító konkrét csatolásokat . A 
struktura adot t lehetőségein belü l a B t ipusu kölcsönhatások v é -
le t len j e l l egű , térben és időben instabi l laza csatolásokat v a l ó -
sítanak meg a rendszer egyes részei közö t t , míg a C t ipusu k ö l -
csönhatások a mérés időtartamára stabi l és szoros csatolást b i z t o -
sítanak a mérésben résztvevő két részrendszer közö t t (kölcsönha-
tási egyensúly). A csatolás, amely egy dinamikus rendszer része-
i t egy nagyobi; rendszerré egyesít i (a mérendő ob jek tum és a mé-
rcóbjektum, amelyek szerepe fe lcseré lhe tő a mérés során,egy 
rendszerként kezelendői;) energet ika i és információs kapcso la t .Az 
energet ika i és az információs kapcsolat közöt t nincsen éles ha tá r , 
azonban a mérési kölcsönhatásban fe l ke l l té te leznünk az i n f o r -
mációs csatolást is, mert a mérés időtartamára egyesi te t t rendszer 
vál tozásainak törvényei t nem lehet tel jes egészükben o lyan k ü l ö n -
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á l ló törvények együttesével k i f e j ezn i , amelyek csupán 
részrendszerek közöt t i energiacserét fe jeznek k i . 
A D t ipusu kölcsönhatások struktura-módositó szere-
pe mindenképpen a tárolási fo lyamat energet ika i je l legét 
fe jez i k i . Azonban a memória egyben információtárolás! 
mechanizmus is, az A tipusu kölcsönhatások konf igurác ió já -
nak változása egy meghatározott információt vagy informá-
ciók egy lehetséges sorozatát reprezentá l ja . M i v e l az i n -
formációk (események) a mérési szemlélet értelmében méré-
si eredményeknek, vagy mérési eredmények sorozatúnak fo r -
májában valósulna!: meg, melyekhez a rendszer meghatáro-
zott á l lapota vagy á l lapo ta i (sajátéi lapotok) tar toznak, f e l -
té te lezzük, hogy egy információ vagy információk egy osz-
tálya csak C tipusu kölcsönhatósok révén tárolódhat . Elkép-
zelésünk szerint a C tipusu kölcsönhatások együttesének egy 
bizonyos konf igurác ió ja D tipusu kölcsönhatást eredményez, 
hasonlóan ahhoz, mikor a B tipusuak egy bizonyos konf igu-
rác ió ja C tipusu kölcsönhatáshoz vezete t t . 
Ebbó'l bizonyos konk lúz iók vonhatók l e . M ive l a D , 
tipusu kölcsönhatás a C tipusuak együttesének következménye, 
a tárolás nem egy meghatározott elemi, in formációra, hanem 
az információk egy osztályára vona tkoz ik , melynek elemei kö 
zö t t bizonyos szoros kapcsolat van. M i v e l a C tipusu kölcsön 
hatás egy neuronális objektumon vagy egy neuronólis részrend 
szeren jöt t l é t re , a D tipusu kölcsönhatás ezek sokaságára vo 
natkoz ik , tehát egy neuronhálózat , vagy neuronpopuláció A 
tipusu kölcsönhatásainak spektruma, azaz a lehetséges csatofó 
sok térbel i elrendeződése fog megvál tozni a tárolás során. 
A z A tipusu kölcsönhatásokban azonban nem is tá ro l -
ható egy konkrét in formáció, mivel ezek a kölcsönhatások az 
objektum á l lapotát nem határozzák meg és a rendszerben egy 
meghatározott eseményhez vagy információhoz meghatározott 
á l lapot ta r toz i k . Az A , B, C kölcsönhatások csak együttesen 
határozzák meg az objektum á l lapo tá t . A tőro l t in formációk 
megismerése csak közvetet t je l leggel képze lhető e l , ha a t á -
rolás D tipusu kölcsönhatás eredménye. A tárolás, i l l . e l ő h i -
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vás folyamatában egyaránt megnyi lvánul az idegrendszeri 
fo lyamatok stat iszt ikus-valószínűségi j e l l e g e . Á z o b j e k t u -
mok á l lapotának kialakításában és igy egy információ ' méré-
sében nemcsak az A t ipusu kölcsönhatások vesznek részt , ha -
nem a rendszer egyéb részeiben l eza j l ó események, kö lcsön-
hatások aktuá l is konf iguráció ját reprezentá ló B t ipusu kö lcsön-
hatások is. Mindebből az is köve tkez i k , hogy az A t ipusu 
kölcsönhatásokkal (és igy a táro l t in formác iókka l ) kapcsolatos 
ismereteink közvetet tek, vagyis megismerésük csak a C k o n f i -
gurác ió jának tér- és időbel i s tab i l i tása, szoros csatolást l é t r e -
hozó C tipusu kölcsönhatás, esetén lehetséges. Tehát az egész 
rendszer, mint kölcsönhatások ha lmaza, egy sajátos ob jek t í v 
vonatkoztatási rendszer szerepét játssza. A vonatkoztatás i rend-
szer fogalmát abban a z értelemben használ juk, hogy az mind ig 
va lamely A tipusu kölcsönhatások révén körü lhatáro l t neuronál is 
objektumnak (részrendszernek vagy neuronpopulációnak) a ve le 
kölcsönhatásban lévó' más objektumokhoz va ló v iszonyát j e l e n t i . 
A z A tipusu kölcsönhatásokban lehetséges in fo rmác iók , vagy az 
információk egy lehetséges osztálya táro lódhat , de közve t l enü l 
nem képezhet i az észlelés (mérés) tárgyát . Saját sz in t jén egy 
konkrét struktúrát j e len t , amely meghatározott huzalozásu és igy 
csatolásban lehet más neuronális s t ruk túrákka l , függet lenü l a t t ó l , 
hogy C. t ipusu kölcsönhatás lé t re jön , vagy sem. 
Az A tipusu kölcsönhatások kombinác ió jában lehetséges-
ként benne r e j l ő információk az ob jektumoknak a kü lön fé le B 
kölcsönhatásokban va ló lehetséges viselkedési módja i t f e j e z i k Tci. 
Ezek közül egy tényleges megvalósulás csak a megfelelő' kö lcsön-
hatásegyüttesben lehet , amelynek f e l t é t e l e i t azonban már nem az 
ob jek tum, hanem a vele kölcsönhatásban (csatolásban) lévó' egyéb 
objektumok (részrendszerek) á l l apo ta i (kölcsönhatása) szabják meg. 
Tehát a rendszer egésze, mely egyben a mérési eredmények vona t -
koztatási rendszere, a k t i v szerepet játszik a megvalósult á l l apo t 
( információ) k ialakí tásában. Ez a tárolás és az előhívás f o l yama tá -
ra egyaránt igaz , hiszen mindkettő' mérési fo l yamat . A különbség 
csak az , hogy a tárolásnál a mérési aktust (C tipusu kölcsönhatás) 
regisztrálás (D tipusu kölcsönhatás) köve t i , mig az e lőhívás a D 
tipusu kölcsönhatások révén módosult A tipusu kölcsönhatások l e h e t -
séges spektrumán végrehajtott mérés. 
i 
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Ha f igyelembe vesszük, hogy a D tipusu kölcsönhatá-
sok révén az objektumnak a rendszer egyéb részeivel va ló 
csatolási lehetősége megvá l toz ik , akkor fe l t é te lezhe t jük ,hogy 
a vonatkoztatási rendszer ak t í v szerepe igen nagy jelentőségű 
a memória szempont jából . Passzív vonatkoztatási rendszer ese-
tében, mikor D = 0 és B = Ö, vagyis nem vá l t oz i k az ob-
jektumok ind iv idua l i tása , nincs nyomfolyamat és a rendszer e -
gyéb részeivel sincs kölcsönhatás, akkor a memória létezését 
sem képzelhet jük e l a rendszerben. Ha B nem egyenlő 0 , de 
D = 0 , akkor a vonatkoztatási rendszer ak t i van befolyásol ja a 
neuronális objektumok megvalósult á l l apo tá t , tehát a mérést,de 
nem lehetséges, hogy az aktuál is információkat időben megelő-
z ő információk is befo lyásol ják a mérést, mivel a B tipusu kö l -
csönhatások mindig csak a rendszer p i l l ana tny i kölcsönhatásai-
nak együttesét képv ise l ik . Végül B és D fennállása esetén a vo -
natkoztatási rendszertől függően a rendszer lehetséges csatolása-
inak spektruma is megvál tozhat u g y , hogy a mérés k imenete-
lét egyaránt befo lyásol ják az aktuál is és a már leza j lo t t kölcsön-
hatások. , 
A tárolási fo lyamatok statisztikus je l lege nem. csak a B 
tipusu kölcsönhatósokra vezethető vissza, azaz a neuronális ob -
jektumoknak az á l landóan vá l tozó külső és belső környezette l va -
ló kölcsönhatósára, hanem azzal is magyarázható, hogy a D t i -
pusu kölcsönhatások már eleve a valószínűségi lehetőségeket kör-
vonalazó A tipusu kölcsönhatások együttesére hatnak. Véleményünk 
szerint a memória anyagi meghatározottsága ( tér - és időbel i s tabi -
l i tása) és stat iszt ikus-valószinüségi je l lege nem mond e l len t egy-
másnak. Ez azt j e l en t i , hogy a neuronális rendszerek á l lapotának 
vál tozása saját belső kölcsönhatásai és más objektumokkal való k ö l -
csönhatásai változásának a következménye, tehát a mért in formáci -
ók egyaránt tük röz ik a már leza j lo t t és az aktuál isan végbemenő 
eseményeket. A rendszeren be lü l , a kölcsönhatások együttesében 
és egy kölcsönhatáson belül az információfeldolgozás fo lyamatát 
meghatározó tendenciák érvényesülnek. Egy konkrét mérés eredmé-
nye vélet len je l l egű , az aktuál isan leza j ló események, a kölcsön-
hatások konf igurác ió jának változása mia t t . Ennek el lenére a struk-
tu rá l meghatározó A tipusu kölcsönhatások stabi l je l legéből k i f o l yó -
lag a mérési eredmények eloszlása meghatározott , de csak az ob -
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jektumok sokaságán végzett mérésekben, i l l . a mérések ha lma-
zában tük röződ ik . A z t ugyanis, hogy a neuronál is ob jek tumnak 
a környezet te l va ló kölcsönhatása meghatározott karakter t mu-
ta t , pontosabban a z t , hogy az objektum a környezet kö lcsönha-
tásaira mi lyen korlátozásokkal és m i l yen módon reagá l , elsősor-
ban az A tipusu kölcsönhatások együttese határozza meg. A z A 
tipusu kölcsönhatások á l ta l a lapvetően meghatározott rendszer 
változása a D tipusu kölcsönhatások révén (C kölcsönhatások 
kombináció ja S), igy a rendszer környezet te l va l ó kölcsönhatása i -
nak megváltozásához, a környezethez va ló a lka lmazkodáshoz v e -
ze t , ez pedig memór ia- funkc ió t f e l t é t e l e z . 
A je len leg el fogadott e lmé le tek a tárolással kapcsolatos 
maradandó változásokat kü lönböző ce l lu la r is és szubce l lu lár is sz in -
teken f e l t é t e l ez i k . A memória a lap ja i t képező' f i z i k a i vá l tozások 
ident i f iká lása még máig sem megoldott kérdés és többé-kevésbé e l -
fogadott kísér let i eredmények e l lenére lényegében h ipo téz isek . 
Véleményünk szerint ezek az A tipusu kölcsönhatások módosulásá-
val egységes szemléletbe i l l esz the tők . Ezek közü l a legfontosab-
bak a neuronok huzalozásának módosulása, a szinapszisok, axonok , 
dendr i tek számának, i l l . t é rbe l i elrendeződésének vá l tozása, a -
melyeknek oka lehet az idegsejtek nukleinsav szerkezetének, i l l . 
tartalmának változása a D t ipusu kölcsönhatások révén . M inden b i -
zonnyal a memóriával kapcsolatos kutatások tovább i eredményes 
fej lődése elsősorban azon m ú l i k , hogy s ike rü l -e az á l t a l unk D t i -
pusu kölcsönhatásoknak nevezet t minőségi á ta laku lásoknak, vagy ami 
ugyanaz, a neuronális ob jektumok ind iv idua l i tása időbe l i k o r l á t o -
zottságának adekvát e lmélet i k i fe jezését meg ta lá ln i . 
Diszkusszió 
Véleményünk szerint a tárolási fo lyamatok és az ak tuá l i s 
információfeldolgozás éles e lkü löní tése nem indoko l t . Figyelembe-
véve az emi i te t t kölcsönhatástipusok (A , B, C , D) szerepét az ?-
degrendszer működésében a következőket mondhat juk : 
1. Egy meghatározott in formáció (esemény} mérése és t á r o -
lása mindig mérési kölcsönhatás (C) eredménye, mely az A t ipusu 
kölcsönhatások révén körü lhatáro l t ( l oka l i zá l t ) neuronál is ob jek tum 
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(részrendszer) meghatározott á l lapotában (sajótál lapot) tükrö-
z ő d i k . Ennek az á l lapotnak és a hozzá tartozó mérési ered-
ménynek a kialakí tásában azonban a rendszernek a mérőob-
jektummal csatolásban lévő (B t ipusu kölcsönhatások) egyéb 
részei is résztvesznek. A mérést követő regisztrálás aktusa 
már e leve nem loka l i zá l t j e l l egű , hanem térben és időben 
e losztot t fo lyamat, mert a D tipusu kölcsönhatások a C t i pu -
su kölcsönhatások együttes l<c>nfigurációját t ük röz i k ; az i n -
formációs csatolások energet ika i je l legé t az A tipusu kölcsön-
hatások változása f e j ez i k i . A z objektum indiv idual i tásának 
időbe l i korlátozottsága azonban az információs csatolások l e -
hetőségeinek módosulásához veze t . A z objektumon végrehaj -
to t t további mérések a lka lmával a mérési eredmények lehet -
séges spektruma már más lesz. A tárolás tehát nem egy meg-
határozot t in formációra, hanem az információk egy osztá lyá-
ra. vona tkoz ik , mivel az A tipusu kölcsönhatósokban táro l t l e -
hetséges információk egy ikének méréséhez a B tipusu kölcsön-
hatások konf igurác ió jának, azaz a háttérnek egy meghatáro-
zo t t té r - és időbel i eloszlása szükséges. Utalunk i t t Wiener 
e lképzelései re , melyek szerint a memória és a je len ide jü i n -
formációfeldolgozás kapcsolatban van az idegrendszer "há t té r -
ak t i v i t ásáva l " , ami nem más, mint az idegrendszer egészében 
aktuál isan végbemenő fo lyamatok összességének hatása egy 
meghatározott részfolyamatra, ami természetesen más fo lyamatok 
szempontjából maga is intern része a hát térnek. Ezzel kapcso-
latos elképzelései t a csoport le tapogatás! módszerek a lka lmazá-
sának kérdésénél is f e l v e t i , de részletesebben az un. "a f f ek t í v 
tónus" elemzése során körvonalazza (Wiener 1961). 
2 . M i v e l a mérés (C tipusu kölcsönhatás) a kölcsönha-
tásban résztvevő objektumok egyensúlyi á l lapotra veze tő f o l y a -
mata, két kölcsönhatás-halmaz asszociatív kapcsolatát , azaz 
részrendszerek szoros csatolását j e l en t i . M i ve l a mérés és a tá -
ro lás, vagy regisztrálás egyazon mérési fo lyamat két o lda la , az 
asszociációs mechanizmusok nem k izáró lag a memóriára vonat -
koznak, hanem az idegrendszer kölcsönhatásokkal leírható mű-
ködésének általános je l lemző i (Nakuono 1972). M i ve l minden 
je len ide jü információfeldolgozás egyben előhívás (az A tipusu 
I 
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kölcsönhatásokban táro l t lehetőségek megvalósítása) és a t á r o -
lás ís (a C tipusu kölcsönhatósok együttese D t ipusu kö lcsön-
hatáshoz veze t ) , az idegrendszer mérési fo lyamata "memór ia -
o r ien tá l t információs fo lyamat" (Post 1969). 
3 . Egy komplex esemény-, vagy in formációhalmaz mé-
rése, az e lemi információk á l t a l k i vá l t o t t C t ipusu kö lcsönha-
tások halmaza. Ezek egymástól függet len mérési fo l yamatoknak 
tek in thetők és térben- időben e l kü lönü lnek . A komplex in fo rmá-
c ió mérése, ¡11. tárolása csak ugy lehetséges, ha ezek a f ügge t -
len mérések, ¡11. kölcsönhatások egymással szoros kapcsolatba k e -
rü l nek j Ez csak ugy képzelhető e l , ha 
a . ) a komplex információ mérésében résztvevő kü lönböző 
rendszerek egymással huzalozásos kapcsolatban vannak (A t ipusu 
kölcsönhatósok), 
b . ) az A tipusu kölcsönhatósok á l t a l b iz tos í to t t csatolási 
lehetőségek aktuál isan meg is va lósulnak (B t ipusu kölcsönhatások), 
c . ) a B̂  tipusu kölcsönhatások, egy u jabb kölcsönhatási 
szinten, C tipusu kölcsönhatást eredményező té r - és i dőbe l i e losz -
lást mutatnak. M i v e l az. egyes B t ipusu kölcsönhatások (az u jabb 
kölcsönhatási szint "hát terének" e lemei ) e redet i leg (saját kö lcsön-
hatási sz in t je iken) C tipusuak v o l t a k , az u jabb mérési kölcsönhatás 
az e lemi in formáció i : együttesére vona t koz i k . M i v e l a D t ipusu k ö l -
csönhatás a C tipusuak együttes kon f igurác ió jának köveffcezménye, 
egy komplex információ tárolása és előhívása is több lépésben ( t é r -
ben és időben elosztva) megy végbe. 
Ezek a lap ján fe l té te lezzük , hogy a regisztrálás aktusa nem 
> p i l l a n a t n y i , hanem fo lyamat , a tá ro l t in formáció e leme inek mérésé-
vel egy ide jű leg , a mérési eredmények kü lönböző kon f i gu rác ió i D 
t ipusu kölcsönhatásokat eredményeznek. A tárolási fo l yamat időFüg-
gése (Harth 1966) a különböző kölcsönhatási sz inteken tö r ténő mé-
rés (Foerster és mtsi 1966) időbe l i eloszlásával hozható összefüggés-
be. 
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4 . M i v e l egy komplex információ rögzítése, e l e m e i n e k , 
¡11. azok különbözó' konf igurác ió jának nem egy ide jű és nem a -
zonos loka i i zác ió ju mérésével kapcsolatos, természetes, hogy 
meghatározott in formációk előhívása esetén az információ e -
lemeinek "e lérés i i de je " (Neumann 1959) is különböző lesz. 
5 . A mérési eredmények reprezentáció ja nem lokál is és 
nem p i l l ana tny i , hanem térben és időben e loszto t t . A ho l i sz t i -
kus je l leg következményé, hogy az információk feldolgozásának 
e lemi jel lege e l lenére észlelésük már csak asszociációs (csatolt) 
rendszerükben tör ténhet , hasonlóképpen a tárolás is az in formá- -
c i ók adott csoport jára vonatkoz ik . Egy esemény kölcsönhatása a 
rendszerrel bizonyos ide ig tar t . Ezzel magyarázható a dinamikus 
memória (Har th 19Ó6), vagy más szóval short term memory f e l -
tételezése, ami szerintünk nem a tárolás egy ik formája, hanem 
"d inamikus" , vagy "mérési" fo lyamat je l legének következménye. 
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